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Il ritrovamento nell’Archivio Diocesano di Gubbio della 
partecipazione di nascita di Giacomo Leopardi inviata il
5 luglio 1798 dal padre Monaldo a Gubbio ci fa risalire, 
tramite la nonna paterna di Giacomo, Virginia Mosca, 
ad una altrimenti dimenticata ascendenza eugubina 
dell’illustre poeta. Grazie all’originale ricerca già condotta 
da Anna Maria Trepaoli è stato possibile un ulteriore 
approfondimento che ha messo in luce notizie particolari 
sulla famiglia Leopardi e sul giovane Giacomo.
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In copertina
Rielaborazione grafica della lettera 
inviata al Marchese Biscaccianti della 
Fonte a Gubbio (5 luglio 1798) con 
firma autografa di Monaldo Leopardi 
(Gubbio, Archivio Storico Diocesano, 
Fondo Biscaccianti della Fonte, Lettera 
6854b) [da TREPAOLI 2016, p. 17]
Luigi M. Reale (Perugia 1972), 
insegnante, storico della lingua e della  
letteratura italiana. Cura la serie dei 
“Quaderni di italianistica.online”. Ha 
ideato il progetto “Bibliotheca Umbra” 
per la valorizzazione del patrimonio 
letterario regionale umbro.
